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【摘要 】　组织结构是旅行社企业战略实施的方案 ,构成了旅行社运行和管理的基础 ,不合适的组织结构设计会
影响旅行社组织效能的发挥。笔者通过对厦门市多家国际旅行社的内部组织结构的调查 ,发现我国旅行社组织
结构的普遍问题。本文仅以厦门市某国际旅行社 (以下简称为 A国际旅行社 )为例 ,分析其组织结构存在的问
题 ,并提出若干建设性意见。
















从图 1可以看出 , A国际旅行社主要是按照职能来划分部门


















首先 , A国际旅行社没有专设旅游路线中心 ,旅游路线规划人
员分散在入境中心和公民旅游中心。这就造成一些不良的状况 ,
如某个路线的开发工作完成后 ,开发人员便会暂时闲置在该旅游













易产生“本位主义 ”,甚至“各自为政 ”,一旦出现跨部门协调问题 ,
必须逐层上报 ,只有报至部门经理 ,甚至总经理才能有效解决 ,导
致总经理、部门经理等高层管理人员忙于部门协调和日常事务 ,疏




































念 ,增强服务水平管理 ;对内加强协同、提高资源利用 ;对外有效满
足客户需求。
最后 ,对于旅行社内部应承担的各种职能 ,应按照不同的标准











































这样 ,按照前面的设计思路 ,对 A国际旅行社的组织结构完成
了设计和调整 :设旅游线路开发与规划部 ;加强航空票务处的作
用 ;实现跨部门间合作 ,强化信息的横向流动和组织本身的灵活性





旅行社的发展而不断调整 ,旅行社的组织结构将是一个“调整 - 稳
定 -再调整 -再稳定 ”的螺旋上升式的发展轨迹。我国旅行社的
管理者应时刻洞察组织当前结构与组织内外部环境间的适应性 ,
前瞻性地对组织结构进行积极的设计和调整 ,从而使组织效能始
终保持最大化。 (下转第 19页 )
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务等 ; ⑤基金理财业务知识 ,指基金产品的营销服务、售后服务等 ;
⑥保险理财业务知识 ,指个人或企业的保险规划、保险产品的营销
服务、售后服务、农村政策性保险咨询服务、风险管理等 ; ⑦信托理











2. 2. 1　与农村客户的沟通能力 　理财服务最重要的工作是
耐心地尽力争取获得客户的信赖 ,通过接触客户 ,进行谈话、倾听 ,
收集客户的信息 ,帮助客户分析思考理财问题 ,向客户提供财务策
划书 ,帮助客户做出决策。
2. 2. 2　理财服务的营销和推介能力 　这种营销能力属于“服
务营销 ”的一种 ,不同于商品实物营销和商业零售营销。理财服务
的营销自始至终以客户的参加为前提 ,理财人员将一名潜在客户
开发到稳定的 V IP忠实客户 ,需要投入较大的成本 ,因此要掌握一
定的理财营销技巧。对理财咨询服务的说明和推介要用农民最容
易接受的方式来推荐理财咨询内容。
2. 2. 3　理财问题的把握和整理能力 　要把握农民理财的状
况、感情和价值观 ,对理财问题的分析和把握应该遵循一般问题分
析的标准真理程序。
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